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L o s a l e m a n e s a n t e A m b e r e s ^ f f a e m p e z a d o l a g r a n talla 
A lo que obliga la neutralidad. 
A título de información damos copia l i -
teral de varios artículos del primer capi-
tulo del Convenio 5.°, firmado por el Go-
bierno español en la segunda Conferencia 
de la Paz celebrada en La Haya en 1907: 
Dicen así: 
«Artículo 1.° El territorio de las poten-
cias neutrales es inviolable. 
Art. 2.° Se prohibe a los beligerantes 
hacer atravesar el territorio de una poten-
cia neutral por tropas o convoyes, sean de 
municiones o sean de aprovisionamiento. 
Art. 3.° Está igualmente prohibido a 
los beligerantes: 
a) Instalar en el territorio de una po-
tencia neutral una estación radiotelegrá-
fica o cualquier aparato destinado a servir 
como medio de comunicación con las fuer-
zas beligerantes de tierra o mar. 
b) Utilizar cualquier instalación de es-
te género, establecida por ellos antes de la 
guerra en el territorio de una potencia 
•neutral, con un fin exclusivamente mili-
tar y que no haya sido abierto al servicio 
de la correspondencia pública. 
Art. 4.° En el territorio de una potencia 
neutral no podrán formarse Cuerpos de 
combatientes ni abrir oficinas de alista-
miento en beneficio de los beligerantes. 
Art. 5.° Una potencia neutral no debe 
tolerar en su territorio ninguno de los ac-
tos de que se ocupan los artículos 2.° y 4.°. 
No está obligada a castigar actos contra-
rios a la neutralidad, sino en el caso de 
que estos actos hayan tenido lugar en su 
propio territorio. 
Art. 6.° No alcanzará responsabilidad 
a una potencia neutral por el hecho de que 
individuos aislados pasen la frontera para 
ponerse al servicio de uno de los dos beli-
gerantes. 
Art. 7.° Una Potencia neutral no estará 
obligada a impedir, por cuenta de uno u 
otro de los beligerantes, la exportación o 
el tránsito de armas, municiones y, en ge-
neral, de todo lo que pueda ser útil a un 
ejército o a una escuadra. 
Art. 8.° Una potencia neutral no esta-
rá obligada a prohibir o restringir el uso 
por los beligerantes de los cables telegrá-
ficos o telefónicos, ni de los aparatos de te-
legrafía sin hilos, ya sean de su propiedad 
o de Compañías particulares. 
Artículo 9.° Toda medida restrictiva o 
prohibitiva tomada por una potencia neu-
tral con respecto. a las materias de que 
tratan los artículos 7.° y 8.°, deberá ser 
uniformemente aplicada por ella a los be-
ligerantes. 
La potencia neutral velará por el res-
peto de la misma obligación por parte de 
las Compañías o particulares propietarios 
de cables telegráficos o telefónicos o de 
aparatos de telegrafía sin hilos. 
Art. 10. No podrá ser consederado como 
un acto hostil el hecho de que una poten-
cia neutral rechaze, aun por la tuerza, las 
violaciones de neutralidad. 
En Berlín. 
Comunican de Stockolmo que un perió-
dico de Berlín dice que la situación en 
aquella población es bastante complicada 
y difícil, pero que creen en el triunfo total 
de Alemania. 
Dice también que hay una gran excita-
ción contra el Japón. 
En vista de esto, el embajador de esta 
nación-en Berlín ha ordenado que salgan 
de Alemania todos los súbditos japoneses 
para evitar los conflictos a que su perma-
nencia en aquella nación pudieran dar 
lugar. 
De esta actitud del Japón en contra de 
Alemania se acusa a Inglaterra. 
Para alimentar las tropas. 
Comunican de París que en Versalles 
había 71.000 cabezas de ganado. 
Heridos y prisioneros. 
También dicen de París que han pasado 
con dirección a Rambouillet 170 heridos 
franceses y 8 alemanes. 
También ha pasado otro convoy con 86 
! prisioneros alemanes. 
Pidiendo ingresar en filas. 
En el ministerio de la Guerra, en París, 
se reciben todos los días innumerables so-
licitudes de retirados pidiendo incorpo-
rarse nuevamente al ejército. 
Esto da idea del entusiasmo que reina 
en el ejército francés y en la nación en 
general. 
LA SEÑORA 
D.a Antonia Pedrosa y Pardo 
falleció en el día de Hoy, a las cinco de la mañana 
EN LA VILLA DE COLINDRES 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. P. 
Su esposo don Eduardo López Mazón; sus hijas doña Se-
rañna, doña Prudencia y doña María; hijos políticos 
don Valentín Bustillos y don Francisco Irastorza; nie-
tos, sobrinos, hermanos políticos, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios 
en sus oraciones y asistir a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar el día 24, a las nueve y media de la ma-
ñana, y a los funerales, que se celebrarán en la iglesia 
parroquial de esta villa a las diez del mismo día; por cu-
yo favor vivirán siempre agradecidos. 
Colindres, 23 de agosto de 1914. 
m m A L B E R D I Ciguegnlra.. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase do 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 88, 1." 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias;—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1,2.° 
VICENTE AttllINACO Q C U M S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32 1.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecchnes intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Dr. CORPAS O C U U S T A 
SAN ERANCsaoo. 13.—TODO HL DÍA 
T O Y B B Í A " D O S A D A 
ADEREZOS DE BRILLANTES. 
PULSERAS DE PEDIDA. 
TELÉFONO NÚM.. 653 
I í p f t y a f l p c kos catarros de la nariz, 
Uwl§4UCd. garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la ti-
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
El cierre de teatros. 
Mañana se reunirán todos los directores 
de los teatros franceses para tratar del 
cierre de éstos y de la suspensión de es-
pectáculos, en virtud de las actuales cir-
cunstancias. 
Un choque. 
El famoso aviador Vedrines, yendo en 
automóvil por la Avenida Arangerie, cho-
có con .otro automóvil en el que iba un re-
servista, resultando ambos con erosiones 
y quedando los automóviles casi destro-
zados. 
En Waterlóo. 
Noticias recibidas de Londres manifies-
tan que en Waterlóo se está verificando 
nuevo combate entre los ejércitos alemán 
e inglés. 
Preparándose. 
Las escuadras francesa e inglesa conti-
núan preparándose en el mar del Norte 
para librar un gran combate con la escua-
dra alemana. 
Parece ser que se proponen hacer salir 
a la escuadra alemana de Kiel, donde se 
halla refugiada, para librar con ella un 
combate definitivo. 
La escuadra japonesa. 
Noticias recibidas de Tokio manifiestan 
que la escuadra japonesa ha zarpado para 
bombardear el puerto de Tsintar. 
Otro telegrama, posteriormente recibi-
do, dice que la escuadra japonesa está ya 
frente a este puerto. 
Una derrota francesa. 
Comunican de Roma que en Lorena los 
franceses han sufrido una gran derrota, 
dejando 30.000 bajas entre muertos y he-
ridos en el campo de batalla. 
Italia y Alemania. 
El periódico de París UEdair dice que, 
según noticias recibidas de Roma, hay in-
dicios de una gran tirantez en las relacio-
nes con Viena. 
Insístese en que Italia movilizará sus 
tropas el día 27 del actual. 
Otra derrota. 
L'Eeho, de París, dice que el Gobierno 
austríaco ha comunicado oficialmente la 
derrota sufrida por sus tropas en el com-
bate con el ejército servio, obligándoles a 
pasar el Drina. 
La ocupación de los Vosgos. 
Una comunicación del Gobierno francés 
explica con todo detalle la ocupación de 
los Vosgos por el ejército francés como 
compensación de la derrota de Lorena. 
La ocupación, a pesar de su dificultad-
añade la citada cumunicación,—ha sido 
muy brillante, debido a la heroicidad con 
que pelearon las tropas francesas. 
Otro combate en Dinant. 
Noticias recibidas de Dunkerque mani-
fiestan que se está verificando un nuevo 
combate en Dinant, del cual no se tienen 
más noticias. 
Herido ilustre. 
También de Dunkerque manifiestan que 
en los últimos combates verificados en 
Dinant fué herido en un muslo el hijo del 
presidente del Consejo de ministros fran-
cés, monsieur Clemenceau. Esta noticia 
oficial viene a confirmar las noticias par-
ticulares que circularon anteriormente. 
La neutralidad de Holanda. 
De Amsterdam comunican que la Reina 
de Holanda ha notificado a los Gobiernos 
francés e inglés sus sospechas de ser ata-
cada por los alemanes, manifestando que 
está desde luego dispuesta a defender su 
neutralidad. 
Alemania y el japón. 
Dicen de Londres que el Gobierno ha 
ordenado a su embajador en Berlín que 
abandone inmediatamente el territorio 
alemán. 
Varios estudiantes nipones, que estaban 
en Alemania, han tenido que ausentarse 
precipitadamente por Dinamarca, aban-
donando sus estudios. 
Todos las edificios japoneses en Alema-
nia son custodiados, pues dada la hostili 
dad que hay contra el Japón, por su con-
ducta, se teme que al menor revuelo sean 
asaltados. 
La escuadra yanqui. 
Comunican de Washington que el Go-
bierno ha ordenado a la flota yanqui que 
vigile el mar Pacífico. 
Una reclamación. 
Dicen de Roma que el Gobierno italiano 
ha presentado una reclamación contra el 
Gobierno autriaco, por los continuos des-
embarcos de armas que se vienen hacien-
do por las costas de Albania. 
Las reservas. 
También noticias de Roma dicen que en 
Berlín continúan los llamamientos a filas, 
habiéndose llamado últimamente a varias 
reservas. 
La neutralidad italiana. 
También dicen de Roma que en aquel 
país va aumentando, de día en día, la in-
fluencia francesa. 
El jefe de los sindicalistas se muestra 
partidario de que se rompa la neutrali-
dad. 
En Italia se ha hecho nueva emisión de 
billetes de diez y cinco liras. 
E l avance alemán. 
Noticias recibidas de Londres dicen que 
los alemanes continúan avanzando por la 
frontera francesa, por Dunkerque. 
Cerca de Cannes fusilaron a varios abo-
gados, dos mujeres y algunos niños. 
Austríacos y servios. 
Comunican de Roma que en el último 
combate entre los austríacos y los servios, 
éstos cogieron varios prisioneros y heri-
dos de los austríacos. 
Italia y Austria. 
Noticias recibidas de Roma, referentes 
a las relaciones entre Italia y Austria, 
manifiestan que es muy fácil que en los 
primeros días de la semana próxima se 
rompan las hostilidades entre estas dos 
naciones. 
Continúa la movilización délas trop.s 
italianas en la frontera austríaca. 
Los ingleses se mueven. 
El Gobierno inglés continúa organizan-
do la Legión extranjera, para enviarla al 
campo de operaciones al mando de lord 
Beresford, que se ha ofrecido para ello. 
Los servios avanzan. 
Comunican de Roma que los servios 
continuán su avance por Bosnia, llegando 
a Sarajewo y entrando en esta población, 
que opuso una débil resistencia. 
El bombardeo de Cattan. 
Dicen de Roma que continúa el bombar-
deo de Cattan por los ingleses. 
Créese que pronto saldrá una columna 
de desembarco protegida por los monte-
negrinos. 
El bombardeo de Naraur. 
Noticias recibidas de Londres comuni-
can que los alemanes comienzan de nue 
vo a hacer fuego contra los fuertes de Na-
mur, pues se han empeñado en no ceder 
hasta después de tomar la población. 
El fuego de artillería es formidable, tan-
to de parte de los alemanes como de los 
fuertes de Namur. 
El cañoneo es incesante y realmente en-
sordecedor. 
Los alemanes, atrincherados y en admi-
rables posiciones, continúan haciendo fue-
go, habiendo emplazado sus cañones en 
un gran semicírculo. 
En la población hay varios edificios ar-
diendo y un gran número de ellos total-
mente destruidos. 
Los alemanes han cortado por completo 
las comunicaciones, impidiendo la entra-
da de víveres y refuerzos en la población, 
de lo cual se deduce que se proponen ren-
dir la población por hambre. 
Confirmación oficial. 
De Londres comunican que se ha confir-
mado oficialmente el sitio de Namur por 
los alemanes. 
Estos perece ser que se proponen atacar 
a Amberes. Delante de la población se han 
hecho formidables trincheras y emplaza-
do varios cañones de sitio, y se proponen 
impedir la salida de tropas de esta pobla-
ción y la llegada de socorros. 
Los alemanes esperan nuevos refuerzos 
para continuar su avance, lo cual les 
será muy difícil a los belgas impedirlo. 
El gran combate. 
De París comunican oficialmente que 
ha comenzado la gran batalla entre el 
ejército aliado y el alemán. 
El combate es formidable, ocupando un 
frente la línea de batalla que llega dosde 
Namur a Charleroi. 
Los alemanes tienen sus flancos apoya-
dos por la artillería, emplazada frente a 
Namur. 
El combate es encarnizadísimo y va en 
aumento. 
La artillería está disparando a fuego 
graneado desde hace dos días. 
Los regimientos de infantería combaten 
cuerpo a cuerpo con verdadera saña. 
Después de una recia defensa y de ha-
berse derramado una gran cantidad de 
sangre, las tropas aliadas se han retirado 
hacia Calen, defendiendo el terreno palmo 
a palmo. 
Las bajas son numerosísimas en ambos 
combatientes, siendo imposible precisar 
por ahora su número. 
Hacia la frontera empiezan a pasar 
grandes trenes llenos de heridos para los 
hospitales de sangre. 
Nuevas noticias. 
Continúan recibiendo noticias de Lon-
dres diciendo que aún sigue la gran ba-
talla, aumentando cada vez el encarniza-
miento por la acumulación de fuerzas de 
ambos ejércitos contendientes. El cañoneo 
do la artillería continúa su fuego granea-
do, causando con sus certeros disparos 
millares de bajas. 
Los alemanes siguieron su avance sebre 
Namur, pero el ejército aliado intentó de-
tenerle y fué rechazado su brioso ataque 
por los alemanes. 
La batalla continúa. 
Un combate naval. 
Comunican de París que en el mar 
Adriático se ha librado un combate entre 
una división de la escuadra francesa y 
otra de la escuadra austríaca. Después de 
un horrible cañoneo la escuadra francesa, 
en uno de sus disparos, logró dar con una 
granada en el pañol de pólvora del cru-
cero austríaco Egeri. Este explotó, yéndo-
se a pique al poco tiempo y pereciendo 
todos los que le tripulaban. 
El Emperador de Vieua, gravisimo 
Comunican de Roma que se han recibi-
do telegramas de Viena dando cuenta de 
que el Emperador Francisco José está 
gravísimamente enfermo. 
En la frontera rusa. 
Un comunicado oficial d e l Gobierno 
francés afirma que en la frontera rusa han 
sido derrotados los alemanes, que han su-
frido numerosas bajas. 
El último combate entablado en las cer-
canías de Gunvinnen duró dos días, y des-
pués de una lucha durísima fueron derro-
tados totalmente las tropas del Kaiser. 
Noticias de San Petersburgo dicen que 
en esa batalla tomó parte el tercer cuerpo 
de ejército alemán, y que los rusos se apo-
deraron de muchos prisioneros y material 
de artillería y ocuparon la ciudad de Inf-
derpuz. 
Añaden que la invasión de la Prusia 
Oriental se hace paralelamente por este 
punto y por Marggeradawa. 
Lo que pedirá Alemania. 
Los periódicos franceses afirman que si 
Alemania consigue el triunfo exigirá a 
Francia 30.000 millones de francos como 
indemnización de guerra y la cesión de 
Marruecos, Argelia, El Congo, Indo-China 
y el Madgascar. 
La inteligencia anglo-italiana. 
De Londres confirman que por diferen-
tes conductos se sabe que Inglaterra e Ita-
lia han llegado a un acuerdo, pero que 
éste se refiere sólo a una cuestión de domi-
nio con el Mediterráneo. 
Los dirigibles alemanes. 
Los periódicos de Compenhague publi-
blican una nota del Estado Mayor ale-
mán en la que confirman la pérdida de 
dos dirigibles, con sus tripulaciones. 
Añade que el dirigible «Fleures» arrojó 
varias bombas explosivas sobre Troves. 
La Prensa yanqui. 
Comunican de Londres que la Prensa 
de Nueva York comenta desfavorable-
mente la actitud del Japón. 
El diario neoyorquino The Times dice 
que los Estados Unidos son la primera po-
tencia interesada en que el Japón no in-
tervenga. 
Otros periódicos hacen notar la enérgi-
ca campaña que los alemanes han em-
prendido en Washington y en Nueva York 
para demostrar los peligros que represen-
taría la intervención de los japoneses. 
Aunque la opinión yanqui se muestra 
contraria a la actitud del Imperio nipón, 
lo cierto es que sus simpatías hacia Ingla-
terra la hacen ver con agrado cualquier 
acto contrario a Alemania. 
Almirante italiano. 
Comunican de Roma que el duque de 
los Abruzzos ha sido nombrado coman-
dante en jefe de la escuadra italiana. 
Pidiendo Cortes. 
Una Comisión del grupo parlamentario 
socialista italiano ha visitado al jefe del 
Gobierno para pedirle que reúna las Cor-
tes inmediatamente. 
El presidente del Consejo les contestó 
que por ahora no había motivo para reu-
nir las Cortes, pero los comisionados insis-
tieron, afirmando que en ellas podría que-
dar bien definida la actitud del pueblo ita-
liano y podría el Gobierno conseguir los 
auxilios necesarios, en el caso de que por 
cualquier circunstancia imprevista tuvie-
se que abandonar la neutralidad. 
E l ultimátum del japón. 
De Berlín comunican que se ha confir-
mado oficialmente que Alemania no con-
testará al ultimátum del Japón. 
i 
Se han dado órdenes de desna 
fuertes de Tsin-Chao. 
Dicen los rusos. 
Le lemps asegura que el & 
jefe de las tropas rusas que 
frontera alemana ha enviado 
ministro de Negocios de su 
cuenta de las victorias obtenkl 
los alemanes y de haberse apo 
gran número de prisioneros, 
material ferroviario. 
Servios y austriacoi 
Dicen de Belgrado que la aru 
via ha hechado a pique a nueve, 
y ocho barcazas austríacas que i 
ban por el Danubio. 
EN Mí 
Habla el presidente. 
El señor presidente del Consejot,,, 
có ayer a los periodistas que SUM 
el Rey había ido a la Granja, 
regresará mañana ,para salir el 
San Sebastián. 
C¿ue los generales Marina y Jon 
habían comunicado que había 
ción en las cabilas. 
Que había recibido la visitad' 
nal Guísasela, el cual le había m 
do que se habían reunido cuatro c 
les para tratar de asistir al Cónclavi 
Manifestó también que había coit 
ciado con el señor marqués de Lea 
bre una Comisión catalana que qnig 
recibida por el Rey. Dijo sobre 
consultaría con su Majestad para! 
quería recibirla en esta época, enlil 
no da audiencias, pues únicamentojl 
una rara excepción, había reclpj 
señores García Prieto y Romanow. 
También dijo que, según sus: 
funerales por el alma de Su Santtís 
celebrarían el próximo martes. 
Y que había conferenciado com 
jador de España en París, el cualleh 
notificado que el embajador en 
había dicho que los súbditos fraisi 
continuaban sanos y salvos. Esta: 
ha causado en París gran satisfacióa| 
La Cámara de Comercio, 
Se ha reunido la Cámara de Con 
para tratar de asuntos relacionados 
actual conflicto y que se relacionan( 
comercio. En la reunión se trató 
de pedir al Gobierno que se haga j 
vestigación de los Bancos y en I 
cienes de éstos con el público. 
Detenciones. 
Han sido detenidos por la autor 
dicial los miembros del Comitó 
Central de la Asociación agrícol», 
acusárseles de haber engañado 
manejos, y aprovechándose de lai 
les circunbCancias, a los agricultores. 
Dice Quejana. 
Al recibir esta madrugada a 
distas dijo el señor Quejana que el 
tro de la Gobernación se encontrab»» 
más aliviado de su enfermedad. 
Dijo también que el Rey había 
do de la Granja, y que no tenía 
ción de la noticia de la gravedad i 
perador de Austria. 
Discrepancias en el Gobief10;| 
El Mundo publica esta noche uní 
lo en el que, después de grandes protf 
de imparcialidad, afirma que sabe»1 
cia cierta que el Gobierno atraviesa' 
situación muy anormal, porque sel 
ñalado entre los ministros dos crit* 
completamente opuestos. 
De un lado están los señores Dato 
chez Guerra, Bugallal y Ugarte.y161 
los restantes consejeros. 
Esta situación ha provocado un&M 
inminente, qué el señor Dato trata ̂  
tar hasta poco antes de que se 
Cortes. 
Termina diciendo El Mundo que ^ 
afirma en el artículo es tan cierto co 
Evangelio que se lee en la misa. 
Otro artículo comentado. k 
También se ha comentado H 1 1 1 0 1 1 0 * » * ^ ^ . , 
artículo que, con gruesos caractereSiJP 
blica El Correo Español, y en el qüen 
raa que la comunión jaimista está disp 





" ' ""'V «̂.IM, _ ^HJ 
tria y su neutralidad mientras w ^ 
agredida. 
Dice que no creará ninguna tIlDt'̂ ei¡R 
a los Gobiernos que mantengan esta^ , ^ 
tralidad; pero que si alguno se atre ^ n , el g 
a romperla y en favor de una P^60^ k Sr!,?mP 
la cual nos separan esenciales (̂ e'2JJjíi• 
históricas y geográficas, la comUI11fojq]i> 
mista se opondría radicalmente J 
ría una oposición nacional contra 
SAN SEBAST^ 
Habla el marqués de Lem^ 
El señor marqués de-Lema 
hoy a los periodistas que, sefi^11 
el 
R C J E I B L p O Á M T A B R O 
•ui4**dG Tetuán, no ocurre novedad 
i una en aqcel punto, 
me el embajador en París le comunica 
ÍÍ entregado a la -viuda de don Nico-
¡ís Estevánez los fondos nectarios para 
tierro del conocido hombre publico. 
el ®np e| Qobierno italiano, accediendo a 
licitado por el Gobierno español, ha-
1080 ncedido autorización para la expor-
tación del lino y el cáñamo : ; 
Diio también que el embajador de In-
i térra le babia dado cuenta de la real 
L n dictada por el Gobierno de París 
Eterizando la exportación del carbón. 
Manifestó también que los alemanes, 
^snuós de ocupar a Gante y continuar 
. I,.,IK,KOT> x r o Q T % A A a distan-
alema' 
^^"se hallaban en Bruselas era de 
neS q ^ n n ^ < a n QQ,.íaT, ar̂ ATra-
su 
eia 
avance, se hallaban ya a poc  
de Ostende. Que el número de l -
.n nno los cuales se creía  serí n poya-
ra p^r otro ejército de 50.000. 
Oae se hablaba de un combate verifica-
do entre Mons y Charleroi., del cual no se 
tienen 
m á s n o t i c i a s . 
Que los ejércitos francés e inglés espe-
ran el avance alemán en posiciones!muy 
* £ a e I ^ t e r r a 110 imPedffá la ocupa" 
.ión 4« Bélgica, 
Maniíestó .también que se había conñr-
ado la noticia te que los alemanes ha-
J f f padido a Bruselas indemnización 
Üe doscientos millones de fraueos y que el 
Gobierno inglés había hecho î na n,ueva 
emisión de bonos por valor de quince mi-
llones de libras esterlinas. 
Dijo también el señor Lema que los bel-
los últimos combates, habían sufri-
ndeS p^'^-98' ent;re las cuales se 
f l S n varios clones, cogidos por los 
f lanes. Y que la a r t i l t ó alemana ha-
bla hecho un fuego muy .e&iaz, Meando 
candes destrozos. 
0 Qae había empezado el bombardeo de 
Nara^10 cual hacia suP01ier H ê los alia-
dos se habían replegado. 
en AiubQres se habían adoptado 
¿gs precaucion-aa p.ara defenderse del 
fLae alemán. A esta pobiación había 
üegado el famoso general Leman, defen-
sor de Lieja, y.&l Rey Alberto. Amberee 
está aislado, pues las trova* alemanas han 
cortado las común icaCionefc. 
Qae los rusos continúan su avance por 
la frontera alemana, habiéndose interna-
do por la Galitzia prusiana. 
Qae no se confirmaba la derrota de los 
austríacos por los servios. 
Añadió el ministro que el Gobierno in 
glés había dictado una real orden adop 
tando disposiciones relativas a las comu 
nicaciones interiores, en las cuales había 
una ffran restricción 
Y dijo, por último, que, según un perió 
dico inglés, las proporciones del conflicto 
eran tan grandes que los combates cele 
brados hasta el presente no podían consi 
derarse sino como meras incidencias. La 
opinión general es que los alemanes triun 
fan en Bélgica y los franceses en Al sacia 
pero desde luego los aliados tienen la gran 
ventaja de haber ganado veinte días, en 
cuyo tiempo han podido normalizar su 
ejército. Inglaterra no ha sufrido bajas 
hasta el presente. 
kas industrias papeleras. 
8o han reunido los representantes de 
las industrias papeleras de toda la región 
para cambiar impresiones acerca del ac 
tnal conflicto. 
Se acordó convocar a una asamblea en 
Madrid de todos los representantes de la 
industria, para adoptar acuerdos recia 
clonados con su desenvolvimiento. 
Noticias oficiales. 
El marqués de Lema recibió a los perio-
distas y les comunicó que le había visi-
tado el embajador de Italia para comuni-
carle que su Gobierno continuaría neutra 
?HUepQ sería movilizado el ejército ita-
liano. 
También dijo el ministro de Estado que 
el cónsul de España en Marsella le comu-
nicaba que había salido de aquel puerto 
. el vapor Caio Pe/icw con 500 balas de al-
godón, y que el martes saldría el Torre del 
I m con otras 500. 
Añadió que el Estado Alayor alemán 
concede gran importancia al combate l i -
"fado en Lorena, al cual se la quitan las 
: reíerencias francesas. 
leído—dijo—el artículo del señor 
'ó acerca de la exportación de mate-
^ eléctrico para alumbrado. 
, a i(lea de que esa industria se aprove 
, arJ ̂  lo8 mercados ingleses no fué mía, 
^ <ie la misma Inglaterra, que creyó a 
"Ufia más adelantada sin duda, por 
anuncio de la Pxposión de Industrias 
^tncas, 
& tono del artículo es algo pesimista en 
se refiere a la neutralidad de Espa-
Cr y Creo que es política algo anticuada 
r y argumentar acerca de nuestra su-
^impotencia. 
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ii(.e?Uel08 españoles están faltos de 
-al colectivo, y yo estimo que el ins-
Hefe j6 Conservación les haría unirse para 
uer la dignidad de España y la inte-
âade su territorio. 
tegrid nadie ataca ese Ilonor ni esa 
ciad, permanecemos neutrales por-
iteJf Una polít;ica de momento, sino 
/con i! COn muchos años de antelación 
PaftJ(j0 ^iescencia de todos los jefes de 
îdo T 1C?ENDO QUE 108 ALEMANES HAN 
dip, J".,.1 e;ia uria nlieva contribución 
^millones de francos. 
EN SANTANDER 
el gobernador a Madrid. 
>deer8ta la feCha 61 Gobierao 
^med8^01, ^at0 no ̂  a40Ptado nin-
eseav a qXie> solac¡one el convicto 
Pan ?cina Por la subida en el precie 
^ , c i i r n g v b e r n a ( i o r c i v i l B<iñ0T Aran-
» 8oiê  pllendo llna te las dos prome-s a en 1ínteh(3chas 611 la reunión 
actua] ,espacho en Ia noche del 18 
61 tren* ayer tarde Para Madrid 'ü correo del Norte, 
Repatriados. 
ayer̂ Jf10 de la líllea del Norte Uega-
'^u h nrepatriados portugueses, que 
tardP ^ 61161 local Exposición. ^ saldrán para Vigo. 
Atravesamos en estos momentos unas 
circunsta ncias muy difíciles, porque ellas 
pueden influir de manera decisiva en la 
suerte de España en lo porvenir y en su 
actitud en el presente conflicto europeo, 
base de no pocos trastornos territoriales, 
que, a cuenta de compensaciones por ta-
les o cuales sacrificios, han de determinar 
los delegados de las potencias cuando, 
terminada la guerra, se reúnan en «junta 
de rabadanes». 
De nada sirve soslayar la cuestión y 
negar que en estos instantes se está deci-
diendo cuál ha de ser la conducta de Es-
paña, 
Las impresiones que llegan de Madrid, 
quizás agrandadas por la distancia, o bien 
vistas más descarnadamente por efecto de 
esa misma distancia, nos hacen suponer 
que existe una fuerza importante partida-
ria de que España abandone su neutra-
lidad. 
Y esa fuerza, a cuya cabeza fiiguran Le-
rroux. Moray ta, El Impapcíql, Póre? Ca-
ballero y Parres y Sobrino, autor del co-
mentadísimo artículo publicado en Diario 
Universal, no puede pasar desapercibida, 
como tampoco es un secreto de dónde y 
cómo reciben las inspiraciones para tal 
campaña. Los aires de Europa que soplan 
en Madrií^, alternando con los sutiles del 
Guadarrama; son ¿an perjudiciales para 
la íortaleza espiritual como " ios liltiRios 
para ia salu4 d^i cuerpo. 
Ha empezado la campaña con la cautpla 
y el sigilo precisos para ir poco a poco 
ganando el ánimo de la opinión y poder 
convencerla ¿e Que España va a ganar 
m-is terciando en la contienda que perma-
neciendo vigilante, eso sí, pero apartada 
de una lucha en ía que sblo. ftisigTifjtgs y 
sinsabores puede consegair. 
No creemos que nadie ¡3e deje engañar 
por argumentos (pie tanto pecan de C á n -
didos como de intención falaz; pero como 
ello es el principio de la campaña, bueno 
será 4ar la voz de alerta y recordar a to-
dos los españoles la dura lección que reci-
bieron los franceses en líftlQ, cuando, mal 
aconsejados, salieron a las calles al grito 
de ;A Berlín! jA Berlín! 
Yéase ê mo acribe el ex ministro libe-
ral señor Pérez Caballero: 
«El Imparcial de hoy, en artículo tan 
correcto y meditado como todos los suyos, 
conviene en que «nuestra situación geó 
«gráfica nos obliga a cierta solidaridad 
«con ambas potencias (Inglaterra y Fran-
»cia). Precisamente por eso no estamos 
«aislados, como en aquella época de tan 
«amarga recordación (1898). Pero ¿cómo 
«deducir en buena lógica que e§os acuer-
«dos, o, si se quipre, esa concordia nos 
«ponga en el dilema de ayudar con las 
«armas a nuestros amigos o temer sus re-
«presalias?» Ni en mis artículos, ni siquie 
ra en el de X, se ha mencionado jamás el 
auxilio militar. Yo sólo me he referido a 
mantener contacto con los amigos, y X 
sólo llega a pedir «que tengamos el valor 
«de hacer saber a Inglaterra y Francia 
«que con ellas estamos, que consideramos 
«su triunfo como el nuestro y su venci-
«miento como propio.» Es lo mismo que ha 
hecho Portugal, y, al menos hasta ahora, 
nadie le ha pedido concurso militar ni ma-
rítimo. Saben, sin embargo, los coligados 
de la Triple Inteligencia que cuentan en 
absoluto con las bases que las costas y las 
colonias portuguesas puedan prestarles. 
Esto viéne a ofrecer EZ Imparcial, pues-
to que dice: «Saben sobradamente Ingla-
«terra y Francia qué nuestra simpatía les 
«acompaña y que si necesitaran nuestra 
« a y u d a habríamos iueyitablemenpe de 
«prestársela.» Yo no sé oue por nadje, au-
torizadamente, se haya hfecho tan impor-
tante declaración. Por mi parte, me pare-
ce perfectamente;"pero no concuerda con 
la neutralidad absoluta y a todo trance 
sostenida por el Gabinete del señor Dato, 
exceptuando el caso de violento ataque a 
nuestros derechos y soberanía. De aquí 
que me parezcan tan oportunas las mani-
festaciones de El Imparcial y que, acep-
tando su definición de añadir el adjetivo 
«expectante» al substantivo «neutralidad», 
lo hago mío y lo pongo como epígrafe a 
estas cuartillas. 
La coincidencia de los juicios no puede 
sorprendernos, ni lo especioso de sus ra-
zones tampoco. Si en el caso de Portuga 
declarando la guerra a Alemania, ha po-
dido repetirse la fábula de la pulga y el 
camello, es probable que a España no l.e 
cupiera tan dichosa suerte, 
De esperar es que no prevalezcan estas 
reminiscencias de nuestro espíritu aven-
turero y que nos atengamos a las ense-
ñanzas que, con mano dura, recibimos en 
alguna ocasión. 
Para nosotros tiene más fuerza Traliti-
gar que los razonamientos de Lerroux, 
Morayta, El Imparcial,' Férez Caballero, 
Isidro Mateo y Parres y Sobrino. 
• U U U U U M l H I U M M l 
Sartose vió precisada a abandonar Villa J Ebcrutinio.—La elección por escrutinio varnos de 
Estense, fijando su residencia en Godego, j füé determinada por G-régorio XV. Se ba-
que fué bien corta, pues contrariedades 
del destino la hicieron marchar a Riesse, 
pintoresco pueblo de 4.300 almas y depen-
diente de Castel Franco Véneto. Allí na-
ció el 26 de mayo de 1792 Juan Bautista 
Sarto, quien más tarde había de ser el pa-
dre del gran Pío X. 
Juan Bautista Sarto contrajo matrimonio 
en 1833 con Margarita Sausoni. Este ma-
trimonio vivía con una modestia sin igual, 
dando hermoso ejemplo de la más acriso-
lada virtud: él tenía el cargo humildísimo 
de agente comunal y ella, después de las 
faenas domésticas, se dedicaba a la costu-
ra, para así aportar más recursos. 
El día 2 de junio de 1835 tuvieron el pri-
mer hijo, a quien pusieron por nombre 
José Melchor Sarto, que 68 años después, 
había de ceñir a sus jienes la tiara ponti-
ficia. Fué bautizado al día siguiente de 
nacer. 
^ íll registro de la parroquial de San Mar-
tín, de Riese, pone así la nota del bautis-
mo del Sumo Pontífice: 
«El 2 de junio de 1835. Sarto José Mel-
«cjíor, bautiza el 3 por mí Q- Bellizári, 
«vicario,- hijo de Juan Bautista Sarto y de 
«Margarita Sausoni, casados en Riese el 12 
«de febrero de 1333, propietarios. Padrino, 
«Antonio Sarto, domiciliado en San Vito; 
«Francisca Zorzán, matrona.» 
Toda la propiedad de aquella sencilla 
familia se reducía a un campo y una casa 
sumamente pequeños. 
Allí vivió el inolvidable Pontífice, hasta 
que fué a cursar sus primeros estudios al 
colegio Casdelfranco Veríeto. 
La elección del nnevo Pape;, 
Cómo será hecha. 
• • • • • • • • • • « • • • • • • i 
hñ m u e r t e d e l P a p a . 
El cadáver de Pío X. 
A las seis de la tarde se trasladó desie 
la capilla Jiulia a la Basílica de San Pedro 
el cadáver de Su Santidad. Fué conducido 
procesionalmente por todo el Capítulo. 
E! vicerrector de la Basílica, monseñor 
Cappeti, se hizo cargo del cadáver; mien-
tras el Capítulo entonaba solemnemente el 
MÍ8erere«. 
El canciller leyó el acta de la entrega 
del cadáver. 
Monseñor Colli rezó un responso. 
El vicerrector cubrió entonces el rostro 
del Papa con un velo y colocó sobre la 
tapa tantas monedas como años de Pa-
pado. 
Presentaba armas durante la ceremonia 
la Guardia Noble. 
Los cardenales Della-Molhe, Merry del 
Val yRamesgi colocaron los sellos en la 
tapa. 
El féretro fué colocado en un carrito 
que fué arrastrado por los sampetrini has-
ta dejarle en el altar. 
Notas de la familia de Pió X. 
Villa Estense es un pueblecito de 3.900 
habitantes, en la provincia de Padua. En 
el siglo X V I I aparece allí la familia Sarto, 
siendo el primer miembro de ella Pablo 
Sarto, que casó y tuvo dos hijos; el prime 
ro se llamó Vicente, nacido el 12 de febre-
ro de 1651, y el segundo Juan, que vino al 
mundo el 12 de noviembre de 1662. 
Por especiales circunstancias, la familia 
Disposición vigente.—Desde el año U79 
se dispuso en el Concilio I I I de Letrán que 
la elección del Sumo Pontífice se hiciera 
en lo sucesivo únicamente por el Colegio 
de cardenales, v oue sólo so consideraKe 
como Papa legftimp el que reuniera las 
dos terceras partes de votos, 
Circunstancias de los electores.—Todos 
los cardenales pueden tomar parte en la 
elección sin que, bajo ningún pretexto, 
pueda excluirse a alguno de ellos, salvo 
que exista alguno que no haya recibido el 
sagrado orden del diaconado. 
Condiciones del elegido.—La elección 
recae de ordinario en Un cardenal; pero 
para la validez de la elección basta que el 
sujeto en quien recaiga no sea inhábil por 
derecho natural o divino positivo. 
Las disposiciones canónicas que de con-
trarío se citan son de autoridad dudosa, y 
son varios los que sin ser cardenales Jian 
ascendido al Pónti^cado, tales como Éa-
genio I I I , Gregorio X y Celestino V. 
Todos los canonistas convienen en que 
un |ego puede ^er elegido Sumo Pontífice 
comp ocurrió con Juan XIX o XX, que 
siendo aún lego sucedió a Benedicto VII I 
Respecto a la edad, basta que tenga uso 
de razón. 4 los veinte íj-ños fué Papa be-
nedicto Df. 
Ritualidades de la elección.—Las ritua-
lidades que preceden a la elección pueden 
resumirse en lo siguiente: 
Primero. Al fallecer el Papa salen el Va-
ticano los oficiales, a excepción del carde-
nal camarlengo (que es el administrador 
de los bienes de la Comunidad). Los secre-
tarios le entregan los sellos y el anillo del 
Pescador, los cuales se inutilizan. 
No se cita a los ausentes, y únicamente 
se les comunica el fallecimiento y se les 
espera diez días, por si quieren acudir a 
tomar parte en la eleccióp. 
Durante esos diez días se celebran h 
funerales y exequias. 
preparación del Cónclave. - Durante 
esos diez días se prepara el Cónclave en 
el Palacio Apostólico o en otro edificio, en 
la forma siguiente: 
1.0 Cada cardenal debe tener su habi-
tación separada, debiendo haber una sola 
para el escrutinio y una capilla. Esto 
constituye la parte cerrada. 
2. " La parte abierta comprende los de-
partamentos destinados a prelados y se: 
cretarios. 
3. " '(Hieda sin tapiar una sola puerta 
para que por ella puedan entrar los car-
denales que lleguen después de la aper-
tura, 
4. " pasados los diez días, los cardena-
les se reúnen en la Basílica de San Pedro 
y se celebra la misa del Espíritu Santo. 
Terminada ésta, se dirigen al Cónclave, 
cantando el Veni Creator, y el cardenal 
decano lee la oración Deus qui corda. 
Precédese después a la lectura de las 
Constituciones relativas a la elección ele 
Sumo Pontífice, y los cardenales juran 
cumplir lo que en ell^s sp ordena. 
5. ° Los que entran en el Cónclave no 
pueden salir hasta después de la elección. 
El que sale no vuelve a entrar, 
La puerta se cierra con cuatro llaves: 
dos al interior, que conserva el maestro de 
ceremonias, y dos al exterior, que guarda 
el mariscal del Cónclave. 
La comunicación se hace por medio de 
tres tornos, análogos a los que existen en 
los conventos de monjas. Uno, llamado de 
honor, se reserva a los cardenales; otro 
para el servicio general y otro para el se-
cretario. 
La comida se sirve por el torno, adop-
tando los guardias ciertas precauciones. 
Forman esa guardia los patriarcas, ar-
zobispos, obispos y auditores de la Rota. 
No pueden los cardenales recibir ni man-
dar cartas ni recados, ni hablar reserva-
damente con nadie. 
Si en los tres primeros días no hacen la 
elección, se les suministra tan sólo un man-
jar a la comida y cena en los cinco días 
siguientes; y si tampoco la hacen en esos 
cinco días, redúcese la alimentación a pan, 
vino y agua hasta que la hagan. 
Formas de elección.—Puede verificarse 
Ift elección de alguno de los modos si-
guientes: inspiración divina, compromisa-
rios y escrutinio. 
Inspiración divina.—Se entiende reali-
zada así la elección cuando todos, sin pre-
vio acuerdo, convienen en que sea nom-
brado Papa una persona de quien no se 
había tratado ni pensado. 
Por compromisarios. — Esto se realiza 
cuando los cardenales nombran una Co-
misión, o sea varios compromisarios, para 
que éstos designen él Papa. 
ce una votación secreta, para lo cual cada 
cardenal deposita una papeleta con la si-
guiente fórmula; Ego... Cardinális... Eli-
go in Summum Pontificem reverendissí-
mum Dominum meum... 
Solemnidades en la votación.—Empieza 
la votación por el decano del Sacro Cole-
gio, que, tomando la papeleta, se dirige al 
altar, ante el cual se arrodilla, teniendo 
dicha papeleta levantada, y presta jura-
mento en esta forma: Testor Christum Do-
minum, qui me indicatums est, *rié eligerQ 
quem sécundum Demi judico digp de here. 
Después coloca la papelera sobré una pa-
tena y, tomando (jsta en la mano, hace 
descender aquélla al fondo de un gran 
cáliz de oro. 
En igual fornia van emitiendo 9^ VQÍOS 
'PS ¿emás cardenales. 
líor^ del eaorutimo.—Terminada la vo-
tación se recuentan las papeletas, y si no 
hay defecto alguno, se procede al escruti-
nio y computación- de votos, para lo. cual 
hay tres gecretayios escrutadores, uno de 
los cuales saca una por una las papeletas, 
las lee para sí y las va entregando al otro 
escrutador, que también las lee para sí, y 
éste a su vez al tercero, que las va leyen-
do en voz alta. 
Leídas todas las papeletas, se unen o 
cosen con una seda y se recuentan para 
ver si alguien reúne las dos tareeras par-
tes de los votos, Si nadie las reúne, se 
repite ia votación hasta que se obtenga 
esa mayoría. 
Si alguien reúne los dos tercios exactos, 
sin un voto más, se examina su papeleta 
para ver al se ha votado a sí mismo, y en 
caso afirmativo también es nula la elec-
ción, pues es preciso reunir dos tercios sin 
computar su voto. 
Después de la votación.—germinada la 
votación se que.iuan las papeletas con paja 
húmeqa en tina chimenea, cuando no ha 
habido elección. El pueblo espera en la 
plaza de San Pedro, y por el humo negro 
de la paja húmeda conoce que no ha ha-
bido elección, y si, por el contrario, se ha 
realizado aquélla, quémanse sólo las pape-
letas, cuyo humo, más blanco, da a cono-
cer que se ha celebrado la elección. 
Efectos de la; elección.—Terminada la 
elección, toca la campanilla el último car-
denal diácono para que se presenten el 
secretario sacristán y; }o,3 doa primeros 
maestros de ceremonias, 
El camarlengo, acompañado de los jefes 
de las tres Ordenes de cardenales, pre 
gunta al olectp si acepta el cargo, y en 
caso afirmativo, se quitan los doseles de 
todos los asientos de los cardenales, me 
nos el del elegido., 
4 continuación,, el decano le pregunt 
que nombre va a llevar, y una vez obte 
nida la centestación, se levanta el acta de 
aceptación, 
El nombrado no necesita confirmación 
porque no tiene en la tierra superior, por 
lo cual, en el instante que acepta, queda 
constituido en vicario de Jesucristo, obte-
niendo de Dios la plenitud de potestad. 
Verificado lo dicho y acompañado de 
los dos primeros cardenales diáconos se 
dirige al altar, ante el cual ora, arrodi-
llado, revistiéndose después cqn la sotana 
y medias blancas, zapatos rojos,, cruz, ro-
quete, muceta, estola y solideo blanco. 
Vuelve al altar, y por primera vez da la 
bendición apostólica, sentándose en se-
guida en el Trono, donde recibe la prime-
ra adoración de los cardenales, que le be-
san el pie y la mano, dándole un doble 
abrazo. 
Anuncio al pueblo.—El primero de los 
cardenales diáconos va, después de haber 
prestado obediencia, al balcón de la plaza 
y anuncia al pueblo la elección del Papa 
indicando en quién ha recaído, y qué nom-
bre llevará. 
Otras ceremonias.- El camarlengo pone 
al Papa en el dedo el anillo del Pescador, 
y acto seguido el mariscal y el mayordo-
mo, la nobleza romana, etcétera, son ad-
mitidos a besar el pie del nuevo Pontífice, 
Coronación y consagración,-La coro-
nación esj el acto que sigue a la elección; 
se hace por el más antiguo de los carde-
nales. 
Después, si el electo no es obispo, se 
procede a su consagración por el decano 
del Sacro Colegio. 
Ia 




El artículo que anteayer publicó La 
Atalaya sería bastante, para descorazonar-
nos y aun para causarnos dolor si viéra-
mos que, efectivamente, nuestras aprecia-
ciones en la debatida cuestión de las ha-
rinas habían sido temerarias y que las 
cartas que publicamos no insumaban y 
menos demostraban la maniobra que nos 
parecía ver en ellas, acaso porque al se-
ñor ministro de la Gobernación le habían 
parecido lo mismo y censuraba tan seve-
ramente que los traficantes en aquel pro-
ducto elevasen los precios en las actuales 
circunstancias. Repare, pues, La Atalaya. 
que ha sido el ministro quien ha dado, la 
interpretación y no hemos de desautori-
zarle nosotros, pues soponemos que debe 
estar al tanto de estas cosas. Ésto nos 
tranquiliza. 
Pero ya que viene a cnanto, y para ter-
minar este artículo, copiamos a seguido 
algunas cartas, para que cada uno quede 
en el lugar que por sus actos le corres-
ponde. 
Dicen así: 
«Señores Hijos de V. Calderón. 
Muy señores míos: Contesto a su grata 
de anteayer, que si se apoderase de to-
dos el páuico que anuncia en ella no ha-
bría quedado ya ni una peseta en los Ban-
cos. 
El vagón que me resta se lo cedería 
más barata del precio de 43,50 a que dicen 
que no me lo podrían vender. 
Aquí compré ayer Gorgollo a 41,75. Hoy 
me ofrece Hiera extra a 42,25. Yo le pago 
a usted uno o dos vagones a este precio 
contestando por telegrama. 
Creo deben tener en estas circunstan-
cias con un parroquiano como yo, algo de 
la consideración que se necesita para sal-
catástrofe que se anuncia, 
pues de continuar todos en ese terreno no 
habría solución para nadie. 
De usted afectísimo s. s. q. b. s. m., 
SANTIAGO GONZÁLEZ.» 
«Señores Hijos de V. Calderón. 
Palencia. 
Muy señor mío: Contesto, a su carta y 
telegrama que no comprendo cómo qui-
tándonos las autoridades de subir el pan, 
dan ustedes esa subida tan grande con las 
existencias que tenían. Los panaderos en 
ésta estamos vendiendo al mismo precio. 
A 44 les pago un vagón [OOÔ  
De usted afectísimo 8, s. q. b. s. m., 
SANTIAGO GONZÁLEZ.» 
«Señores Hijos de V. Calderón. 
Palencia. 
Muy señores míos: Contestó a su grata 
del 19 que me extraña mucho que en estas 
circunstancias, tratándose de un parro-
quiano como yo, de más de 23 años de re-
laciones sin interrupción y sin haberles 
pedido, cu dicho tiempo ninguna prórroga 
en los pagos, 8e nieguen a fijar precio para 
uno o dos vagones para resistir el mes quft 
viene. 
Aunque no sea más oue para orientar-
me en el negocio, les ruego me digan a 
qué precio vendeí^n. Contéstenlo por te-
légrafo. 
DA usted afectísimo s. 3. q. b. s, m., 
, SANTIAGO GONZÁLEZ.» 
Por nuestra parte no tenemos interés a l -
guno de presentar al señor director de 
Obras públicas como un acaparador, si no 
lo es; no nos gusta tampoco hacer derivar 
las cuestiones de interés público hacia un 
aspecto personal, siempre desagradable, 
y, en fin, no queremos soliviantar a La 
Atalaya,. Ponemos, pues, término con mu-
cho gusto a esta polémica; pero no será 
sin recordar a nuestro irascible colega que 
es él quien ha provocado nuestras demos-
traciones con su acometividad desapode-
rada, y que nos parece no habernos exce-
dido en la defensa. 
Las cartas que hem̂ M publicado no las 
debemos a ningún colaborador, sino que 
la? encogimos de entre todas las que se 
facilitaron al alcalde y al gobernador, y 
por ser las que establecían mayores pre-
cios a las harina^ 
En chanto a los adjetivos que tan p JCO 
piadosamente dedica La Atalam a un es-
tillado correligionario nuestro, de cuyas 
cualidades alguien muy allegado al cole-
ga podría dar amplias noticias, ea cuestión 
harto pequeña para pararse en rechazar-
los, ya que más fueron dictados por el 
despecho que por otra causa. 
de la cogida que había sufrido en San Se-
bastián. 
Otras corridas. 
En Madrid, Barcelona, Sanlúcar de Ba-
rrameda y otras plazas se han celebrado 
también corridas, pero afortunadamente 
sin ningún percance. 
E l señor Goícochca. 
El ex diputado a Cortes don Basilio Gu-
tiérrez Cedrún invitó ayer a almorzar en 
el hotel Miramar al presidente de la Ju-
ventud maunsta madrileña don Antonio 
Goicoohea y a varios otros amigos de esta 
población. 
En la comida reinó la más franca cor-
dialidad. 
El señor Goicochea marchará hoy a la 
corte para regresar de nuevo a Santander 
el viernes o el sábado de esta semana, 
siendo entonces obsequiado por una Co-
misión del partido maurista de esta loca-
lidad. 
onraannnramî B mmMMHiiMa 
Ultima hora. 
vPOR TELÉFONO 
El japón contra Alemania. 
MADRID, 24, 3 m. -De Londres mani-
fiestan que la Embajada japonesa ha co-
municado a Inglaterra que el Japón ha 
declarado la guerra a Alemania y que in-
mediatamente empezará su acción con la 
toma de la colonia alemana de Kiao-Chao. 
Fallecimiento. 
Noticias de San Petersburgo participan 
que ha fallecido el presidente del Consejo 
de ministroe. 
Varias noticias. 
En Roma no se sabe oficialmente nada 
de la enfermedad del líraperador de Aus-
tria Francisco José. 
Han llegado los hijos del príncipe Wied. 
líos alemanes se apoderan diariamente 
de la recaudación del tranvía de Ostende. 
El comandante general alemán de las 
tropas de Bruselas, en vista de la parali-
zación de la ciudad, ha hecho fijar edic-
tos para la prestación personal, rogando 
que todos lo hagan, pues no quiere tomar 
medidas enérgicas. 
insmiDis de míü 
Cogida del Gallo. 
SAN SEBASTIAN, 23.-Se han lidiado 
seis toros de Miura por Gallo, Gaona y 
Freg. 
Al lancear al primero fué cogido el Ga-
llo por un muslo, lanzado a gran altura y 
luego corneado, en el suelo. 
Pasó a la enfermería, donde se le apre-
ciaron una herida con desgarramiento y 
desprendimiento del labio inferior. 
Gaona mató cuatro toros con gran 
aplauso y obtuvo la oreja de uno. 
Freg también estuvo muy bien torean-
do y matando. 
El inteligente aficionado don Ramón 
López Hoyos recibió ayer por la Urd.e un 
telegrama de Rafael Gallo dándole cuenta 
DOÑA ANTONIA P E D K O S A 
En la villa de Colindres, y después de 
recibir los Santos Sacramentos y la ben-
dición apostólica, ha fallecido en el día de 
ayer la caritativa señora doña Antonia 
Pedresa y Pardo, cuya ejemplaridad de 
costumbres y amor a sus semejantes ha-
bíanla granjeado el aprecio y la estima-
ción de innumerables personas. 
A su esposo don Eduardo López Mazón; 
hijas doña Serafina, doña Prudencia y 
doña María; hijos políticos don Valentín 
Bustillos y dos Francisco Irastorza, como 
también al resto de los deudos y allega-
dos de la afinada señora, enviamos la sin-
cera expresión de nuestro más sentido 
pésame, por la irreparable desgracia que 
sufren y pedimos a nuestros lectores que 
eleven sus preces al Altísimo por el alma 
de la virtuosa señora que acaba de bajar 
al sepulcro. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácidoúrico. 
[1 1QSE SfflHZ DE IQS TERREROS ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos Judiciales. 
Plaza de Alonso Martines, Núm. 2, 1.° 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prenda 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas" 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
Pepinillos, Variantes, l ^ - ^ ^ i i ^ . - ^ 
Alcaparras, Mostaza * r e V l j a i l O 
: Gran café-restanraot: 
SERVICIO A L A OAltTA 
Teléfono 617 
Camisas, corbatas, cuellos y puños. Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42. primero. 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrer ía y sombrereria de Marcelo flplrre. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y máa barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litroa á pesetas 1,10. 
SASTRERIA Y SOMBRERERIAI 
— DE — 
Gran colección do géneros para tqd cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
restaurant 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Frito variado a la vi-
llerroy. 
O r a a o a i é d e l I & Í A 
— DE — 
V Í C T O R L A B A D Í E 
—::—: Helados variados : — ! : : 
En el Bar Americano cerveza Munich le 
gltiraa. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
I Huillas Para trajes y Pañería en gene-
LúmiVáh raL ^ a n surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Julio Gortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
BIUSUS DE m m , m i l ROPR Binncn 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bübao P u T A N ™ R A ' 2 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Tebéf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA. —Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Hoy lunes, a las siete y media y 
diez y media de la noche, funciones 
completas tomando parte los aplau-
didos artistas 
g . Los Ousíinos 
y Conchita Novelty 
D 
g Grandioso éxito de la tonadillera 
AMALIA MOLINA 
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E l I — R U e i B L - O O A f s J T A f j R O 
C O S A S 
Cómo fué poblada América. 
A pesar de haberse discutido tanto el 
asunto, no lo ha sido tan provechosa-
mente, a lo que parece, como en ei ul-
timo Congreso da la Asociación An-
tropológica americana, en que el p; 
bienia íué examinado en toda ampli-
tud, a juzgar por el excelente resumen 
del doctor Poutrin, publicadx) en La 
Antrologia. 
Cuando el descubrimiento dió a co-
nocer a los indios, la primera impre-
sión fué que,' como su existencia no 
estaba prevista en la Biblia, se estaba 
en presencia de criaturas no humanas 
que convenía exterminar lo más pron-
to por no estar en el orden. Fué nece-
sario una bula papal pará contener el 
exterminio. Para explicar a los indios, 
de conformidad con la Biblia, se ima-
ginó en seguida que eran tribus judías 
perdidas o descendientes de Jafet o de 
- lr>s cana neos. 
No fué sino en época reciente que 
se consideró el asunto desde 'im punto 
ué'vista científico y que se vió a los in-
dios como inmigrados llegados del 
Asia ó de la,s islas del Pacífico. Quatre-
fagnes los hacía venir de la Polinesia, 
lo cual no obsta para otras suposicio-
nes .o.puestas; así, según Ameghino, 
lejos de haber sido poblada secunda-
riamente, fué la cuna de la Humani-
dad. Atribuía a diversos restos huma-
nos de la América del Sur una anti-
güedad geológica a la cual no pueden 
legíiimámente pretender, y creía haber 
encontrado en restos de antropoides y 
de monos insuficientemente dotados, 
pór otra parte, los vestigios de una ca-
pa animal de la cual habría salido la 
prehumanidad. 
Según e;l antropólogo americanista 
Hardlicka, las teorías de Ameghino, 
que estudió a fondo, asi como los docu 
mentos paleintológicos citados en su 
apoyo, no pueden defenderse. Y para 
éi, el tipo físico sólo de los indios basta 
para vincularlos a los asiáticos. El có-
lor.de la piel, la naturaleza de los ca-
bellos, la forma de los párpados, el 
tipo de los labios, de los pómulos, etc., 
rodo aproxima los indios a los asiáti-
cos. Si los polinesios han tenido algu-
na participación en la población de 
América, fué tardíamente y en débil 
proporción, y estos mismos polinesios 
eran de origea asiático,, de .donde hubo 
fusión completa y no yuxtaposición de 
ambos tipos. 
Esta opinión, de los antropólogos.la 
confirman los etnógrafos. Mister H . 
Holmes, que habla en su nombre, fiace 
observar que la antigüedad americana 
lleva las trazas de dos influencias dis 
i tintas. De una parte, influencias euro-
peas y africanas; !a cerámica brasileña 
se parece a la mediterránea, y los ob 
jetos de la América central recuerdan 
los del Benin y de la Nigricia. 
Una parte de la civilización ameri-
cana podría haber venido üel Africa y 
de Europa, a través del Atlántico. 
Las corrientes y vientos parten de la 
costa de Africa hacia el mar Caribe, y 
la Atlántica ha podido existir, facili-
tando las comunicaciones entre Ma-
rruecos, España y la América Central. 
Se hallan, además, en ellas incontes-
tables afinidades asiáticas. La arqui-
tectura de la América central recuer-
da las del Asia meridional y de Java; 
se encuentra el tipo mongol en las es-
tatuas de Méjico, y todo esto sugiere 
emigraciones a través del Pacífico. 
•En suma: desde ios comienzos de la 
Humanidad, la América debió recibir 
•mnuiaaannmanaBUuna 
§obi e todo asiáticos; luego polinesios, 
del mismo oiigen, y más. tarde, algu-
nos europeos y negros, exactamente 
como ahora, que la América contem-
poránea está hecha de europeos, de 
negros y de asiáticos, que se conside-
ran estorbosos, pero que. después de 
todo, no hacen sino contiauar la tradi-
ción. 
Han aparecido^ otras analogías entre 
los indios y los asiáticos: los mismos 
enseres para producir el fuego en Amé 
rica, en Asia y en Bornes; las mismas 
armas talladas entre los indios, los 
japoneses y los chinos; la misma cer-
vatana entre los indios y los malayos. 
Sin embargo, la población de Améri-
ca no debe haber sido muy antigua. El 
hombre no llegó a ella sino después de 
haber alcanzado una civilización ya 
bastante avanzada. La organización 
social de las tribus indígenas, según 
MUe. Alice Fietcher, parece haber 
tenido por base una idea Jreligiosa, y 
revela una mentalidad elevada, supe 
riór a la del hombre primitivo. 
Pero ¿cómo pudo realizarse esa po-
blación? ¿Por cuáles vías? Respecto a 
este punto, los geólogos y los geógra-
fos suministran indicaciones interésan-
tes. Se ha pensado a menudo que los 
asiáticos han podido pasar voluntaria-
mente o no de Asia a América, por las 
isla? Aleutinas, p^ro las circunstancias 
no son allí favorables a la emigración; 
mar profundo, corrientes rápidas, tem-
pestadas violentas,' brumas. Es venlad 
que todo esto 'pudo arrastrar muy le- ^oWos púhlicos. 
ios las embarcaciones en un tiempo . ir,A ;„f„„:^„ Z^JJ-o 1 no 
Jmuy corto. Pero para M. H . Dalí, la . . . \ & S ^ Z ' ^ & ^ ¡ l o - ^ 
ruta marítima más indicada es la del Tr)a0) a 92,25. 
estrecho de Behring, cortada en el me- Cédulas del Banco Hipotecatio, a ep.SO. 
dio norias islas Diómodes. Mister Dalí M o r e s intíus|riaIes 
-vq. Maria; Cnrbóné, Adfla; Hurtado. 
Matilde; Martínez, Julia; Pérez de Var-
gas, Mercedes; Riqüelme, Elena; Segu-
ra, Josefina; S;)nano, Dolores, y Villa, 
C-ivmen; Asquerino, Mariano; Bonafé, 
Juan; Caba, Mí-nuel; Cuenca, Pedro; 
Fresno. Fernando; GonzAlez, Manuel, 
Insúa, Manuel,; Muñoz, Manuel; Ras-
che. Fernando; Riqueime, Antonio; 
Romea, Alber t^S/d?! Valle, Vicente, 
y Zorrilla, Pedró. 
Apuntadores. — Francisco Méndez, 
José Torregrosay Rafael de Sala. 
La obra elegida para el début es el 
aplaudidísimo juguete cómico en tres 
actos, original de Fierre Weber, arre-
glada a la escena' española por los gra-
ciosísimos autores Paso y Abati y titu 
lado el E l orgullo de Albacete. 
Además figuráti en el programa La 
moneda de plata, de Fierre DeCource-
Uer y André .Maiwsl, traducción de 
Alberti; £7 s^mtfív de Vernstein; E l 
señor jues, (iiUiptación de Cadenas y 
Gutiérrez Roig; Dora; La divina pro 
videncia y' Genio y figuray de Paso y 
Abati; Lo cursi y La escueta de las 
princesas;1 CLQ Benavente; E l premio 
Nobel,' Arniches y Abati, y E l ad-
versario y.o eras. 
BinHÍraBaiBMMn»m 
B o l s a s y M e r c a d o s . 
Cotizacign&s del día 22 de agosto de 1914. 
BOLSA DE BILBAO 
no cree en un antiguo paso por tierra 
en el sitio del actual estrecho, porque 
as faunas malacológicas, terrestres y 
marítimas son muy diferentes en am-
bas orillas, asiática y americana. A l 
contrario, mister W. Gidley cree en 
ese antiguo paso entt e Alaska y Kanit-
chatka, paso,cuya existencia resulta-
ría de la presencia del «elephas primi-
genius» en ambas Penínsulas. El asiá-
tico, llevado por la persecución de la 
cacería, así como el elefante por la so-
licitud del pasto, habría pasado de 
Asia a América por el itsmo actual-
mente desaparecido. 
Hay, ^in embargo, un punto en que 
la hipótesis dé la población de Améri-
ca por los asi.lsticos no está compro-
bada. La lingüistica no suministra, ar-
gumentos en su apoyo. Según mister 
Á. P. Chamberlain, nada prueba que 
ningún dialecto americano derive de 
una lengua asiática. Pero este no es 
un argumento irrefutable. Las lenguas 
asiáticas han podido evolucionar de 
manera diferente en América. 
En suma: la opinión que ha . predo-
minado en el Congreso es que la Amé-
rica debe la mayor parte de su pobla-
ción primitiva al Asia, que se desbor-
dó por el estrecho de Behring y por el 
mar; debe una pequeña porción a la 
Europa y al Africa, y un poco a la Po-
linesia, lo que, antropológicamente, 
correspondería siempre al Asia, por-
que los polinesios son verosímilmente 
asiáticos de origen. 
• • • • U m B U U n a M I I Ü B U » I I H 
Teatro principal . 
El sábado 29 del corriente debutará 
en este teatro la Compañía dramática 
del teatro de la Comedia de Madrid, en 
la que figuran como actrices y actores 
las señoras y señores seguientes: 
Alba, Irene; B. Garcés, Isabel; Cal-
y mercantiles. 
Acciones. 
Navegación Olavarri, a 40. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 70,50 
* 4 por 100 fin rües 00,00 
Amortizable 5 por 100 *)1,50 
Cédulas liipotecarias í̂ .OO 
Acdones. 
Banco de España — 428.00 
» Hipotecario 00,00 
» I I . Americano 00.00 
» Español de Crédito. 00̂ 00 
C.a Arrendataria de Tabacos 00,00 
U. E. de Explosivos 00,00 
Altos Ilomos de Vizcaya. 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 35,50 
» ordinarias < 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 84,00 
Acciones P-c. Norte de Epaña 35r,00 
P-c. Mádrid-Zar. Al ie . . . . 000,00 
Francos 00,00 
T ibras 00,00 
Venerables hermanos y amados hi-
jos: 
Ayer mañana nos vimos sorprendi 
dos por la dolorosa noticia de que 
N . S. P. Pío X había fallecido. Los de 
talles con que los periódicos relataban 
el triste acontecimiento parecían no 
dejar lugar a duda, pero no nos atrevi-
mos a darlo por cierto hasta verlo au-
torizadamente confirmado. Con ese fin 
nos dirigimos a la Nu.¡datura, y' con 
sentimiento recibimos el siguiente te-
legrama: 
«SM Santidad falleció santamente 
anoche.—SOLARI.* .m • h. 
¡Descanse en paz. el amadísimo Pa-
dre! 
¡Cuánto distan de los juicios de Dios 
los juicios de los hombres! 
Cuándo la prudencia humana, sobre-
cogida dé temor ante la guerra euro-
pea, consideraba conveniente, y acaso 
necesaria, la permanencia de Pío X en 
la Santa Sede, Nuestro Señor ha cor-
tado el hilo de la vida temporal de su 
Vicario. ¿Habrá sido porque llegó el 
tiempo de remunerar los méritos con-
traídos por la preciosa labor que se 
•impuso Uesáe el principio, de restau-
rar todas las cosas en Cristo? ¿Habrá 
sido para librarle de las amarguras 
qne le habían de causar las calamida-
des con que nuestro Dios se propone, 
quizá, castigar la incredulidad y la 
apostasía de las naciones? Todo puede 
ser; pero sea lo que fuere, noslros, 
atendida la.piadosa vida y santa muer-
te del Romano Pontífice, bien podemos 
pensar que ha dejado la tierra para vo-
lar al cielo. , . 
Más, por si tuviese que detenerse al-
gún tiempo en el lugar de la expiación, 
justo es que los hijos procuren acele-
rar el tránsito, ofreciendo por el ama-
do Padre fervorosos sufragios. 
Por tanto, exhortamos a todos los 
fieles a que hagan ofrendas de Misas, 
Rosarios, Comuniones y preces que.su 
devoción les sugiere: y a los sacerdo-
tes mandamos que, cuando menos, de-
diquen un momento en el Santo Sacri-
ficio, y donde sea posible (y si no, reu-
nidos por conferencias o arciprestaz 
gos), celebren solemne funeral, sin or-
questa, al cual sean invitadas las au 
toridades y Corporaciones. 
En la S. í. Catedral le celebraremos, 
de acuerdo con el ilustrísimo Cabildo, 
en el primer día que sea posible. 
Y, puesto que la muerte de un Pon-
tífice nos deja la esperanza del próxi-
mo Sucesor, exhortamos también a 
nuestros diocesanos a que pidan a Dios 
se digne allanar los caminos parajque 
la elección pueda hacerse sin estorbos 
y con plena libertad. Los.sacerdotes; 
mientras dure la viudedad de la Iglesia 
y siempre que las Rúbricas lo consien-
tan, añadirán en la misa a las oracio-
nes del día las que trae el Misal pro 
eligendo Summo Ponlijlcc . 
Santander, 21 de agosto de 1914.— 
EL OBISPO. 
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VIDA SPORTIVA 
En el pueblo de Alcira (Valencia) se 
desbordó el río Algemesí a causa del 
temporal de lluvias. 
En otras poblaciones también hubo 
lluvias y tormentas, pero sus estragos 
han sido menos considerables. 
En Calamocha (Teruel) un rayo mató 
a una vecina llamada Eduvigis Marco. 
En Barcelona, durante la tempestad, 
cayó un rayo en un terrado de una 
casa de la calle del Carmen y derribó 
a tres mujeres, que resultaron con que-
maduras. 
Otra fuerte tormenta ha descargado 
en Manzanares, donde cayeron varias 
chispas eléctricas. 
No hubo desgracias personales. 
• • n . B B B B B B H B B iCMMBB..mSBBBa 
una herida incisa en el pie ^ 
que se originó en la segunda ^J1} 
Sardinero ^ 
Elena Mariñas, de ocho años d 
herida en la región parietal ¿e \ 
un muchacho en que le infirió 
de Varga?; y 
Miguel Aizcorbe, de seis 
en ia 
años 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B M U H » H H I 
La Sociedad «Unión Ciclista Spor 
tiva Santanderina» ha fijado el día 30 
del corriente mes para la segunda prue-
ba de la Copa de 01.0 de este excelentí 
simo Ayuntamientül ganada el pasádo 
año por eí notable ciclista castreño se-
ñor Chávarri . 
Tendrá lugar, como el año pasado, 
entre Santander y Torrelavega y re-
grespi habiendo ya la natural expec-
tación entre el elemento ciclista por la 
rivalidad existente entre varios de los 
que piensan tomar parte. 
Hoy queda abierta la inscripción de 
los corredores en el local del tesorero, 
señor Sánchez, Concordia, 16, y ya otro 
día anunciaremos los demás detalles 
y los premios que se otorgarán. 
Varías tormentas. 
En distintas regiones de España han 
descargado fuertes tormentas, cuyos 
estragos han sido enormes. 
En el pueblo de Valderrama, pro-
vincia de Valiadolid, una chispa mató 
al obrero Pedro Ordóñez, que estaba 
cargando trigo. 
En la provincia de Salamanca las 
pérdidas causadas por las tormentas 
ascienden a miles de pesetas. 
S O L A R E I S 
(De nuestro corresponsal.) 
La romería que ha de celebrarse ma-
ñana, martes, en la espaciosa pradería 
frente a la finca del señor Pelayo, pro-
mete verse muy concurrida, dado el 
gran entusiasmo que reina. 
La gente joven lucirá el típico traje 
montañés. 
La Comisión tiene ultimados los de-
talles, con la Compañía del ferrocarril, 
con objeto de poner un tren especial. 
INSPECCIÓN DE VIGILANCIA 
Por la Inspección de Vigilancia se 
hicieron ayer las siguientes detencio-
nes y denuncias: 
Dos individuos de 32 años, pescado-
res de oficio, que sostuvieron una riña, 
pasando uno de ellos a la Casa de 
Socorro a curarse de una ligera ero-
sión en el pómulo derecho. 
Eloy de Diego Diez, a quien Joaquín 
Jiménez Ruiz denunció por haberle 
hurtado un reloj de plata hallándose 
en el pabellón Exposición; y 
Un individuo de 16 años, por faltas 
a la moral. 
• U B B B B B B U U B U B B U B B B B . . . B n . . H a 
S U C E S O S D E A Y E R 
Golpes. 
El súbdito francés Emilio Sumane, 
que se halla d,e huésped en la casa que 
en la Cuesta de Gibaja tiene el dueño 
del Petit Fornos, pegó al fondista un 
golpe, causándole una herida contusa 
en la ceja izquierda, de ia que fué j u -
rado en la Casa de Socorro. 
—A las 10,45 de la mañana, la ven-
dedora de marisco Concha Angustina, 
mayor de edad, se enredó a mampo. 
rros con Encarnación Recio Llata, üe 
21 años, vecina de Soto la Marina, dán-
dola varios golpes con un cesto peque-
ño y algunas patadas en el vientre, a 
pesar de encontrarse en cinta la En-
carnación Recio Llata. 
Casa de Socorro. 
En la Casa de Socorro se curaron; 
Castor Salas, de nueve años, de una 
herida contusa, con avulsión de la uña 
del dedo gordo del pie derecho, que se 
produjo por haberle caído encima la 
regilla de un ipibornal. 
Julio Rodríguez, de 32 años, de con-
tusión en la región masotérica dere-
cha, que se causó en Puertochico al 
caerse de una bicicleta que montaba. 
Tomasa Sánchez lucera, de 32 años, 
de una herida contusa en la parte in-
terna del labio derecho superior, y 
equimosis en el brazo derecho. 
Francisco Riancho, de 11 años, de 
coníusióti y erosiones en la pggjJI 
tal, que se'produjo por haberleV'1 
otro chiquillo desde una pared 
existe en la travesía cié San SitnJ 
• n n n n n . B B . n B B B u a n B B B B . n u n a i . B a ^ ^ ^ 1 
N o t i c i a s s n e l t ^ 
Movimicnío de buques 
Ayer entraron en nuestro puert 
vapores y(?66/«, Dag, Peña ¿o ; 
Cabo Cervera, García número 2 , 
bo Corona. 
Salió él Pedro Luis Lacave. 
:á 
Milicia Cristiana. 
Mañana, a las ocho, en la î ie?¡ 
la Compañía celebrará esta R(-? 
-nandad la misa de honrilla por PL 
de la finada doña Florentina 1? l»'9-}?^ 1 
Obseryatorio Sleíeorológico del lostiî  
IHa 23 de agostó dé 1914. 
Barómetro a 0o 762,8 • 
Temperatura al sol... 24,0 
Idem ala sombra 18,7 
Humedad relativa.... 81 
Dirección del viento.. E. 
Fuerza del viento Yentoli,a 
Estado del cielo Despej.0 
Msi ado del mar Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 303 
Idem id., a la sombra, 5s5,8. 
Idem mínima, 11,7. 
Lluvia en milímetros, desde lasort 
ayer a las ocho de boy,, 0,0. * 
Evaporación en el mismo'tiempo 
8 HORAS 
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A NUESTROSSUSCRIPTORi 
Si alguno de nuestros suscriptoref, 
de la capital como de la provincia, not 
hiera él periódico con la debida pu,-̂  
dad, le rogamos lo haga presente a i 
ministración. 
E S P B G T A G U D G S 
SALON PRADERA. —Hoy \% 
a las siete y media y diez y n 
funciones completas; tomando 
Los Gustinos, Conchita Novdtj] 
Amalia Molina. Mañana début dei 
Fornarina. 
CASINO DEL SARDINERO.-Fa 
ción continua de cine desde las sfiil 
media de la tarde.—La película 
vida o la muerte». 
PABELLON NARBON.-Sed 
desde las siete. Escogido prograiu 
Cuatro estrenos. «Bebé y el imponol 
no», «Teddy», «Vacaciones dei" 
mino» y «La banda de los enamj 
dos». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Próximamente estreno de la ñ 
cional película «La voz de lasc.npj 
ñas». 
CAFE CANTABRO. — «Las vei 
ras de la vida (tres partes). 
Clorurrdi 
eseíonoce 
t á s a l o , tt 
procede c 
ríiiiiM P01' te'climay su 
neari(), con su 
lacenqoe el • 
•s de baños, 
Temporada 
en el GB 
cW: D0NI 
• U CIUDAD C 
Grande» id 
piel •:• G-nan* 
gicaen <EL ( 
I RECIBI 
¿101,2, telófoi 
W a . 1 y 3, 
C a í 














Rebata de 10 a 30 ptas. 
en los trajes, por fin de temporada. 
D U R A N T E E S T E MES LOS T R A J E S 
p a í s ingleses de 120 pesetas a 90. 
» 100 » 80. 
p a í s » 80 » 65. 
de 75 pesetas a 60. 
» 70 » 65. 
» 60 » 60. 
La Villa de Madrid. Puerta la Sierra (esquina a Juan de flerrera^Santander. 















B O m O G Í i A B m U I Í B I N A B L A N G A , I Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
smtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
si'! ¿bñHtéf las noedades df ésta.—BLANCA. 1 v 3. 
T O M A R L O ! £ M P R E D E J ^ A J E ^ m O " . 
T>A0,155 Y VELARDE, NÜM. 15.—SANTANDER 
I 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U 
Z * * ^ | | | Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
Vmur» JLx m Precios sin competencia. Especialidad en r-edidas; 
CALLE DEL'MEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA DE LA PUNI IDA. 
SUCrJB&AL: CÜE^A X'JP LA •AJALAY-A. 7. 
E D P I L A I S u ü ^ A M A n m o s 
'•/•nos. lícoi-ea y aguatdiectoB.—Venial po? KiRyox y nseaor.-^flttoeiür d • já*p Piobiu 
C£.y ODO.—Hernán Corlé», 6, Teléfono 828. 
Habiéndose despedido de mi casa don 
Ciríaco Izquierdo, pongo en conocimiento 
de mi distinguida clientela que los vinos 
que les ofrezca dicho señor no son de mi 
bodega.—6rm7Zermo Mijancos. 
Bodegas Paícrnina.—Santa Clara, 16. 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
Es la oaaa quo presenta siempre Jo» últi-
mos múdelos OD calzados. de todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidfj y reparuoione». Clran surtido en 
paraguas, botónos, carS'-na* y petacas.— 
Ribera, 21. 
PaF(!o Iroleta y Cemp (S, en C.) 
INGENIEROS 
MATERIAL INDUSTRIAL, PRO 
YECTOS E INSTÁLACJONES —Telé-
fono Vxí.—Wad-RAs, rúm. i 
Cases cspagnolcs. 
Uínos finos de mesa. Champagne "León Chandón" 
~ ALVARO F L O R E Z ESTRADA 
;.• Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 :: 
Maravil loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
fiüRGÍíl, ÓPTIGO.-San Francisco. 15. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejoreí chocolates.—Caféí selectos. 
Comestibles y consoT^ás de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperaiivas y demás comercios.—Despa-
cho: Verseo, 5 y Hernán Cortés. S> 
U V í P T í F R K*^W80 SURTIDO EN TODA M i l i U H : - : OLASB DE bALZADO : - : 
:-:Gran economía y precio flfo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á. Sfin Francisco). 
Eestaarant EL 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9, 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Arroz a la, valenciana 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
V I U D A D E U Z C U D U N 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 Y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptas, 
Vino tinto S. Jacinto, : las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en carrafooes. . . o - 1 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución, 
Estos precios «on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restáurants y 
leudas de uitraaaarinos. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
d e l a . A - i a v e s a . 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número'.2.—Teléfono 75o 





« VINO ONA 
del Dr. Arístepi 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
— 1 -
L E C H E R I A C A R R E D A N A 
Velasco, g y Plaqx de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446. —Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco de leche pasteurizada, á 0,15, 
En el kiosco de la Plaza de Velarde se 
expende además toda clase de refréscou, l i-
cores y cervezas. 
; i 
Tenedor de Ubros. ^ ¿ r n V I e t ? : 
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
. 1 • 
-n-TT-N-p * natural de los mejoresl 
o i U i i A gáres de A-sturias. 
Litro 0,30 pesetas; emboieliad 
botella sin casco de fábrica marca 1. 
Gaitero», 12 pesetas caja de'áocMá 
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de Dóriga.—SANTANB 
Vpufo de la maquinaria y caldera Gc'ij 
T Cilla por) lavaderos, carriles, VMIS 
herramientas y efectos de las 
Vidiago (Llanes). Se admiten pi 
nes por la totalidad o lotes. MéndezNoPf 
11. Joaquín Madrazo. 
Consumido 
L'ampo k Zami 




o» y doméstio 
HAganie los 
. o, 5, bis, 
lUANTAN 
««sites de la u 
Paia otro» ir 
i o c i e d í 
Callista de la Real Caía, con ejercicio. Opo-
ta á domicilio de ocho á una y en BU gabine-
te do doi á cinco. 
V . X J r t o l x x a i ( I x l j o ) 
PB.OFESOB DE MASAJE 
VELASCO, NUM. 11, 1.°—TELÉFONO 419 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y DEL 
I D . I R . I ^ E I R . O 




la]a al bica 
Caia: 0,50 j 
DEPÓSI' 
D eveiia 
G D A U D I O G Ó M E Z f F o r d G ^ 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
( A S T U R I A S ) 
T é n g a s e la bofellaen p o s í c i a n 1 
C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
íSa$a central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición; Calle de Recoletos, num. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—TurbinaBhidráulicas.—Turbinas "Ft-ancis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—'^^¡jef-j 
pedales para molinos.—-Turbinas para instalaciones eléctricas con r eeT i lac ión automática de precisión.—Bombas.—Bombas centíít'o as para riego.—Caldorería K ĵití 
Maquinaria en general*—Construcciones y reparación de bu-ues.-^Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puéntes.— Jepósitos,—Armaduras Para 
ooaes.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y, máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. ,( 
TALLARES DS LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos saadtarios.—Fundición de hierro en general de toda <,e I 
mecánica y para coristrucciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras, , ^ 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN ' E» So T i L BZ A. -Cocinas económicas para casas particulares, bateles y comunidades.—Termosifones pata calefa-ción de agua porClf*' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to-̂ as clases para aí0*^. 
Fundición de ,bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería dé cobre —Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano f aLeCÍTíl¡r̂  
i?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.-r-Cuartos de baño.—Inodoros-—Lavabos.—Bidet'e —Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azijleios fin03 
blancos Ven color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.-^ Acceaores y'monteoargas eléctricos. 














A B R O 
/g. A.) L A P I S A T A L L A D A 
^ ' AP tallar viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
íbllC,das que se desea. Cuadros gravados y molduras del país y extranjero. 
fie^1 neSpacho: Amós de Escalante, 2—Fábr ica : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
»t6 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
. , Sa l ida <íe Santander: á las 8,50 
P r ^ á Madrid: a !a. 21,46. 
- ' K A Madrid: A la» 8.45 para Hogar á 
IgDt80 ^.QDeB «aldiAn do Santander loa lu-
ft-V'roolaB Y Viern,-B Y (í0 Madrid loe 
i* noven y sábados. 
" rtea, J°^ftiida de SftntffHftor: á .'.as 16.27 
^ S r a H a d r i ^ á l a s 8,10. 
^lida de Madrid: á ln« 17,30 para Hogar á 
W^l^ ls i l ida do Santander: á isa 7,28 
' ^ a r ¿ Madrid: á las 5,58. 
Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Sí&r: A la. 18.40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
¿tranvías.—Salidas de Santander: 
^8 y 19,44 para llegar á Bárpona 
MÁÍllfáe Bocona: á ías 8, 12,10, 15,11 y 14,12 y 21 rospectivamento. 
10,10, a llegar á Santander á las 
[VT7l4y 19'36' respectivamente. 
S ANTANDER-BlLBAO 
Bni¡ífld0r á Bilbao.-A ftis 7,40, 9,30, 
í ' iftfpara llegará Bilbao á las 12.30, 
X<¡,\o U y ^3,41, rcspoctivamonto. 
WBilijao á Santander.—A las 7,40 ^SO, 
, in v 16 55- rara llega1" á Santander á las 
15,58 y 20.54, respectivamento. 
;1'n H8ntañdí:r á Marrón.-A las 17,40. 
na Ctibaja á Santander.—A la» 7-, 
•! «nntandor á Liórganes.—A las 8,10, 
JlV 12 16, ̂  lbW >' 19'45-9C ílársanes á Santander.—A las 6.40, 
13.50, 17.47/y 19.15. 
S A N T A N D E R A CASTRO U R D Í A L E S 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdiales á lao 15 y 20.43. 
Salida do Castio Urdiales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
r̂ De Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10,45, 14.26 y 18,35. 
De Ontaneda á Santande/.—A las 6,30, 
10:40, 14,33 y 18,38, 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas do {Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á la« 16,17 (oorreo) 
y 21,04. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: á laa 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas do Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander 4 las 11,5. 
S A N T A N D E R - C A B E Z Ó N D E L A S A L 
Salida» do Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salida» de Cabozón: á las 7,05; 12,50 y 17,35 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jnovea y dómingo») 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Podraña y S;-,ntí".nder: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedrnña y Somo: á i as 
12,30 y Í5 
DK LA 
COMPAÑIA NTICA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 39, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
• T. .- . ' ye» 
. C a r b o n o s d e l a s m i n a s d e Á í l e r ( A s t u r i a s ) 
ConiUDiido por las Compañías de í'ojrpüarriles dol .ííorte do España, de Medina de 
film"" i ^Hinora y Orense á Vigo, do $aiftinanoa. k la frontora portuguesa y otras Em-
^ gg, .io forrooarrilos y tranvías á vapor, Marina do Gnorra y Arsenales del Estado, 
'0B]pafiía Trasatlántica y otras Empresas do navegación hacionalos y extranjoras. Defcla-
wJoi íiaiilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.---Aglomoradoíi.—Cok para uso» motalúrgi-
¡ Mlydomé»tioo8. 
Hágame los pedidos á la 
SU CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán^ por la vía do Tehuante-
.pec. • 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba^ en combinación con el-'leírócarril- DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque, 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
3 ? 1EI* O P I O I 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
D£ 
Servicio do toda clase do entierros.—(irán surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MOKTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-TeIéfoao núm. 481 
E L A U T O M O V I L D E M O D A 
SALIDAS FIJAS 101)08 LOS MESES EL üIA ULTIMO 
El 31 de agosto, a las once de la mañana, Saldrá de Santander el Y^por 
ayo, 5, bi«, Barcelona, ó á sos? agentes: en MADRID, don Bamón Topete, Alfonso X I I , 
ta NoveítvBÍS-SANTANDER, seftoros Hijos do Aimgol Pérez y Compañía.—GUON y AVILES, 
a HPI J,„lUte« de la V-.ciodad íínUera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral, 
ra otros iní.irmofl y precio» dirigipsé á las oUcicao de ia 
¡ S o c i e d a d H u l l e i ^ a E s p a ñ o l a ^ B A R C E I i O N A 
S A N C H E Z " H E R M A N O S " 
"UCIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • ''LA PERLA" Sucursal: Amós de Escalante, 2 
Aramios almacenes do calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
id •;• Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
•.iom «EL GALLO» y cCABALLG>. 
[SANCHEZ H E ^ M A N Q g ^ 
= ALMACEHISTAS OE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
G RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Eeme-
f,d¡oi,2, telófeno 501, La Perla: Amó» de Escalante, teléfono 258. La Ciudad de Santander-
[Blanoa, 1 y 3, toleíbno 90. 
admitiendo pasajerob de tercera ciase (trasbordo en Cádiz al 
I^EÍNA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Bueqoa Aires. 
Preció desde Santander hasta Montevideo y Buenos» Aires, doscientas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual Jesie el Norte de España al Brasil y Río de ia Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
D E S A T R U S T E G U I P . 
¡SC CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Coomgnatariog ea Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y CO MPAÑIA. - -Muelle^ 36, telefono núm. 63 
iLO. -CHASlS 75 POR 120.--8.500 P E S E T A S 
É L 
D I A R I O OE L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
Año 40,00 
€. 
:-: Se admi ten e s q u e l a s 
has ta las dos de la m a -
drugada :-: :-: :-: :-: :-: •-: 
:-: Hnaneios y reclamos a 
preeios e o n v e n e í o n a l e s :-: • 
¿Redacción g Administración: [plazuela del 
ípríncipe, 8, 1 0=3allerGs: Jtoaraanor, 18 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q Ü Í Í N A K I A 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
Construcción y reparación de tedas clases;—Reparación de antoKióviios. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P 
A 
Clorurrdo-sódicas, sulíato-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
Nô manganosas, litínicas, arsenicales, lastras tónicas reconstituyentes y depnrativrs 
fque se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetiinrio, 
Iraquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
testioal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígadp y bazo, reuma y cuaútas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la malviz v lavados 
.̂ gínalaa de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables con» 
Tapidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen -
ĵ clima y su abundante vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
jjwrio, con sus extensos parques y abundantísimos mananaales de agua están situados . 
kenque el eeférino se reponga con una brevedad poco común en otros Estublecimien-
'Jde baños. 
lemporadn oficial: de 15 de junio a 15,d-.' Semptiembre, prorrogable al 30.—jflospet 
''¡een el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-. 
| \ "or: DON EDUARDO MENDEZ D EL CAÑO 
' . ..._r'_^^l-lfliob'ftb aóii8íií».*J íiíiíí ̂  • ••• , 
r 
Nuevo preparado compuesto de bi-
r̂bonatü de sosa purísimo de esen-
de anís. Sustituye con gran ven-
^ al bicarbonato en todos sus usos. 
CaÍa: 0,50 pésotás • T 
Solución 
Beoedicto ^ = 
l 
De 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo; núm. 11.—MADRIR 
vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: l^árcz del Molino y Compañía.. 
Vacunas, (uberculinas y pueros Instituto Ferrán: Me-
dicación modoroa; Cajas pera partos: Algodones y gasaa 
eeterilÍKadaa: ISohv :;>..•«>.. ijiyectablés feeteriíizadaa, prepa-
rad'ifj con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
P^'JÍaiidaáeg: Ortopedia, 
? « a d s h í . . i i v : r t e d . - T e i é f o n o n ú m . 3 3 . - S A Í Í T A 1 Í D Í R 
d o H o a 
Burg )*, 43 y Velasco, 6 
{Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE.MANUEL BLAN 
£ -̂st& Agencia so encarga de todos los servicios que'í.e necesiten dentro,y 
/Jara de la capital, con toda olaso do carruajes y fóretroa incorruptibles y ar-
de madora» linas, 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d é I T e l a s c o , 6 
— • 
INSTITUTO AGRÍCOLA DE P R Ó S 
COBRECES (SANTANDER) 
P remiado en v a r i o s Concursos. 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo la dirección técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asociación de Agricultores 
de España. 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos más sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es-
paciosos, higiénicos, nuevos; explota-
ción agrícola, fábrica de mantequilla 
y queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, árboles fruta-
les etc 
La enséfianza tiene un fin esencial-
mente práctico, completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
agrícolas. 
El curso empieza en octubre. 
Para más detalles dirigirse al reve-
rendo P. Director, solicitando el pro-
grama-reglamento. 
C E i í T E O 3ÍB COLOCACIONES 
B E H I T O P E H l í í f l V É ü E Z Alquilar cíe pisos y habitaciones 
Ünieo legalizado en Saafcandep.«Calle del Peso, 1."Teléfono 766 
Este Centro proporciona dependientes ae escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
osmareros, jardinoroa y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, donoellas, «irvioaca» para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Mac 
Nota.--Se hacen copias de eaoritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
drid, Se reciben encargos de lecho de burra. 
- MáTEWAL FOTOGRAFICO -
GUBIIiDAS 
CALDEE ON, 1.—SANTANDER 
VENTA de un magnífico perro raza mastín y presa, edad diez 
meses; se dá barato. Para verlo, San 
Fernando, 36. 
PAHA GOxMEÍJGIO 
Se necesita un dependiente bien ins-
truido de 18 a 20 años y un chico de 14 
a 16 años. Informarán en esta adminis-
tración.. 
S E TRASPASA establecimiento casa y huerta por 
no poder atender.—Informes en esta 
administración. 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino García. Ceceñas. 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
DE MIRANDA DE EBRO 
Estudios de segunda Enseñanza, Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos más sanos de España. 
Para convencerse, visitarlo. 
Profesorados español, francés y ale-
mán. Pida usted prospectos al director 
R. P. Wilfrido Müller. 
íí 
t " 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO LAVABLE. 
muropint 
L A V A B L E 
t w y o 
LAVAVEL 
W K R D J . fe COMPA- LONDRES. 
^lIliiiiiiiiiiiiiiiiiiillllliiiiiii.iiuHiiiiiir^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, di^uelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROP1NT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROP1NT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Represe atantes para 
SANTANDER: 
Y m i de! Molino y Cía., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
Y 
SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 
